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1. Úvod 

Bakaláská práce zpracovává projektovou dokumentaci jednopodlažního domu 
s obytným podkrovím. Navržený dm je nepodsklepený.  Celý objekt je rozdlen na dv
bytové jednotky z nichž každá má svj samostatný vchod. Jednotlivé byty jsou od sebe 
oddleny garáží. V dom je poítáno s pobytem šesti osob. Byt . 1 je uren pro dv
osoby. Byt . 2 je uren pro rodinu se dvma dtmi. 
Konstrukní systém objektu je klasický. Obvodové zdivo je navrženo z keramických 
tvárnic POROTHERM PROFI 44 DRYFIX, vnitní nosné zdi z keramických tvárnic 
POROTHERM PROFI 30, nenosné píky z keramických tvárnic PROTHERM                  
PROFI 8. 
Stropní konstrukce je skládaná z nosník a stropních vložek MIAKO.  
Stecha  je tvoena prnikem dvou sedlových stech  piemž hebeny jsou 
v rzných  výškách. Krov tvoí vaznicová soustava se zakrytím betonovou taškou 
BRAMAC. Stešní konstrukce je dvoupláš	ová s provtrávanou vzduchovou mezerou 
Dispoziní ešení stavby je navrženo v souladu s platnými zákonnými pedpisy a 
normami.  
V dom není uvažováno s pobytem osob se sníženou schopností pohybu, proto pi 
návrhu dispoziního ešení nebylo s touto možností uvažováno. 


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2. PROJEKT NOVOSTABY RODINNÉHO DOMU 
A. PRVODNÍ ZPRÁVA PROJEKTOVÉ 
DOKUMENTACE 

v rozsahu podle Pílohy .1 vyhl. 62/2013 


NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU 
na parcele k.. 2491/6, 2491/28 
ul. Marš. Žukova, Choce

Investor:              Zbynk Kubíek 
   Kpt. Jaroše 1468 
   565 01 Choce

Místo stavby:   ul. Marš. Žukova, Choce
 565 01 
   .p.p. 2491/6, 2491/ 26 
   k.ú. Choce

Vypracoval:     Lenka Faltusová 
Datum:  04.2014 
Stupe
:  dokumentace pro ohlášení stavby 
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A.1 Identifikaní údaje 
A.1.1 Údaje o stavb
a) Název stavby 
NOVOSTAVBA  RODINNÉHO DOMU  
b) Místo stavby 
Obec: Choce

k.ú: Choce
, .p.p. 2491/6, 2491/28 
ul. Marš. Žukova 
   
c) Pedmt projektové dokumentace 
Projekt dvougeneraního rodinného domu s garáží. 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
a) Jméno, píjmení a místo trvalého pobytu 
Zbynk Kubíek 
Kpt. Jaroše 1468 
Choce
 565 01 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
a) Jméno, píjmení, adresa 
Lenka Faltusová 
Újezdská 1889, Choce
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A.2 Seznam vstupních podklad
- Výpis z KN 
- Snímek pozemkové mapy (digitální podklady) 
- Požadavky investora stavby 
A.3 Údaje o území 
a) Rozsah ešeného území 
Stavba bude provádna na pozemku .p.p. 2491/6 a 2491/28, v k.ú. 
Choce
. V rámci realizace stavby bude provedena výstavba rodinného domu, 
zpevnných ploch, napojení na technickou infrastrukturu (elektro, vodovod, 
kanalizaci, plynovod). Na pozemku se nachází stávající garáž s dílnou, studna a 
dva podsklepené zahradní domky. 
b) Údaje o ochran území 
Území se nenachází v žádném ochranné zón. 
c) Údaje o odtokových pomrech 
Území je rovinaté. Deš	ová voda ze zpevnných ploch a stechy bude 
odvedena do vsakovací nádrže na pozemku investora. 
d) Údaje o souladu s územn plánovací dokumentací 
Pozemek se nachází v zastavném území v ploše BV – plocha pro 
bydlení.  
Návrh rodinného domu je v souladu s podmínkami výstavby pro toto území. 
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e) Údaje o souladu s ÚR apod. 
Není. 
f) Údaje o dodržení obecných požadavk na využití území 
Veškeré požadavky jsou splnny. 
g) Údaje o splnní požadavk dotených orgán
Veškeré požadavky jsou splnny. 
h) Seznam vyjímek a úlevových ešení 
Nejsou. 
i) Seznam souvisejících a podmi
ujících investic 
Nejsou. 
j) Seznam pozemk s a staveb dotených provádním stavby 
Obec: Choce

Katastrální území : Choce, 651974 
Parcelní íslo :  2491/28 – zahrada 
Vlastnické právo : Zbynk Kubíek, Kpt. Jaroše 1468, Choce, 565 01 
Parcelní íslo :  2491/6 – zahrada 
Vlastnické právo : Zbynk Kubíek, Kpt. Jaroše 1468, Choce, 565 01 

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Sousední parcely a vlastnická práva:   
Parcelní íslo Vlastnické právo Vztah k ešenému objektu – 
zpsob využití – druh pozemku 
2491/29 Miloš Straka, Pod Vinicí 1363, 
Choce
, 565 01 
Sousední parcela – Zahrada 
2491/22 Rusi
ák Radovan, Marš. Žukova 
1224, Choce, 565 01
Sousední parcela – Zahrada
2491/31, 
2491/32 
Msto Choce
, Jungmannova 301, 
Choce
 565 01
Sousední parcela - Orná pda 
2497/2 Faltusová Lenka ,Ing. Kamil 
Kubíek,  Újezdská 1889, Choce
, 
565 01 
Sousední parcela – zahrada 
A.4 Údaje o stavb
a) Nová stavba nebo zmna dokonené stavby 
Nová stavba. 
b) Úel užívání. 
Objekt k bydlení 
c) Trvalá nebo doasná stavba 
Trvalá stavba 
d) Údaje o ochran stavby podle jiných právních pedpis
Netýkají se dotené stavby 

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e) Údaje o dodržení technických požadavk na stavby a obecných technických 
požadavk zabezpeujících bezbariérové užívání stavby 
Stavba je navržena v souladu s legislativními normami platnými pro 
výstavbu  
dle vyhlášky 268/2009. 
Stavba je navržena a musí být realizována tak, aby byla pi respektování 
hospodárnosti vhodná pro urené využití a aby souasn splnila základní 
požadavky, kterými jsou: 
1) Mechanická odolnost stability 
2) Požární bezpenost 
3) Ochrana zdraví osob a zvíat, zdravých životních podmínek a 
životního prostedí 
4) Ochrana proti hluku 
5) Bezpenost pi užívání 
6) Úspora energie a tepelná ochrana 
  
f) Údaje o splnní požadavk dotených orgán
Veškeré požadavky jsou splnny 
g) Seznam vyjímek a úlevových ešení 
Nejsou 
h) Navrhovaná kapacita 
Poet bytových jednotek:            2 
Podlahová plocha bytu .1     38,85 m2 
Podlahová plocha bytu . 2    110,38 m2 

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Podlahová plocha garáže:      19,90 m2
Zastavná plocha:    148,88 m2
Celkový obestavný prostor :          69 m3
Orientaní náklady na stavbu:        3 900 000,- K bez DPH 
i) Základní bilance stavby 
6 uživatel rodinného domu á 98 l/os.den 
Q24 = 588 l/den = 0,59 m3/den 
1) Odpadní vody 
Roní produkce odpadních vod:    266,4 m3/rok 
Parcela .p.p.2491/28 je napojena na splaškovou kanalizaci                
BET DN 1000 v ul. Marš. Žukova. 
2) Deš	ová voda 
Dle požadavk VAK Jablonné nad Orlicí a.s. nesmí být napojena do 
kanalizaní stoky. 
Na pozemku investora bude vybudována vsakovací jímka pro odvod 
deš	ové vody. 
3) Teplo 
Výpoet tepelných ztrát pro ústední vytápní bylo provedeno dle 
vyhlášky . 8/2013 Sb. 
Tepelné ztráty pi oblastní výpotové teplot -15°C jsou pro novostavbu:  
Celková roní poteba energie je 117 kWh/m2rok. 
Objekt je zaazen do kategorie C. 

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j) Základní pedpoklady výstavby  
Neureno. 
k) Orientaní náklady stavby 
3 900 000,- K bez DPH. 
A.5 lenní stavby na objekty a technologická zaízení 
 Stavba není lenna. 

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B. SOUHRNNÁ ZPRÁVA 
PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 


v rozsahu podle Pílohy .1 vyhl. 62/2013 


NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU 
na parcele k.. 2491/6, 2491/28 
ul. Marš. Žukova, Choce

Investor:              Zbynk Kubíek 
   Kpt. Jaroše 1468 
   565 01 Choce

Místo stavby:   ul. Marš. Žukova, Choce
 565 01 
   .p.p. 2491/6, 2491/ 26 
   k.ú. Choce

Vypracoval:     Lenka Faltusová 
Datum:  04.2014 
Stupe
:  dokumentace pro ohlášení stavby 

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B.1  Popis území stavby 
a) Charakteristika stavebního pozemku 
Objekt je navržen do stávající zástavby zastavovaného území k.ú. Choce
, 
v blízkosti jedné z píjezdových cest do msta smr Újezd. Pístupová 
komunikace k pozemku .p.p. 2491/6 a 2491/28 je tvoena silnicí III. tídy na 
pozemku .p.p.2482/6.  
Na parcele .p.p. 2491/28 se nachází studna, garáž, podsklepený zahradní 
domek. Na parcele .p.p. 2491/6 se nachází podsklepený zahradní domek. Oba 
pozemky jsou užívány jako zahrada se vzrostlými ovocnými stromy. 
Pípojky pro inženýrské sít jsou pivedeny na hranici pozemku 
.p.p.2491/28. 
Pozemek je rovinatý. 
b) Výet a závry provedených przkum. 
Dle radonového przkumu vypracovaného fi. Geosun s.r.o. Sloupnice 
provedeného p.Suchánkem v prosinci 2013 je na pozemku nízké radonové riziko. 
c) Stávající ochranná a bezpenostní pásma. 
Nejsou stavbou dotena. 
d) Poloha vzhledem k záplavovému území apod. 
Pozemek se nenachází v záplavovém území k.ú.Choce
. 
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e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové pomry v území. 
Stavba nemá vliv na okolní stavby a pozemky ani na ochranu okolí. 
Odtokové pomry v území nebudou stavbou doteny. Srážková voda bude 
odvádna do vsakovací jímky umístné na pozemku investora. 
   
f) Požadavky na asanaci, demolici, kácení devin. 
Po dokonení prací bude u stávajícího zahradní domek na .p.p.2491/6 
provedena demolice objektu. V dob výstavby bude zahradní domek sloužit jako 
sklad materiálu. 
Na pozemku v prostoru novostavby bude pokáceno dvanáct ovocných 
strom. Nezastavná ást pozemku zstane stále užívána jako zahrada. 
   
g) Požadavky na maximální zábory zemdlského pdního fondu nebo pozemk
urených k plnní funkce lesa. 
Pozemkové p.. 2491/28 a 2491/6 jsou vedeny v k.ú. Choce
 jako zahrada 
s BPEJ 52210. Trvale bude odejmuta ást pozemk urená k zástavb. Jedná se o 
149 m2. 
h) Územn technické podmínky 
Na hranici pozemku je vybudovaná pípojková skí
 elektro a hlavní 
uzávr plynu. Stávající vodovodní pípojka PE DN 40 je dovedena do vodomrné 
šachty na pozemku investora. Na pozemek investora je dovedena kanalizaní 
pípojka  BET DN 200, která je zaslepena 3 m za hranicí pozemku. 
Pozemek je pístupný ze silnice III tídy .p.p.2482/6 stávající bránou pro 
motorová vozidla s brankou pro pší. 

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i) Vcné a asové vazby stavby, podmi
ující vyvolané, související investice. 
Nejsou. 
B.2  Celkový popis stavby 
B.2.1  Úel užívání stavby, základní kapacita funkních jednotek 
Projekt eší novostavbu rodinného domu v obci Choce
. Objekt je uren 
pro dv rodiny. Jedna rodina má dva dosplé leny a druhá je tylenná se dvma 
dtmi. 
   Poet bytových jednotek:             2 
Podlahová plocha bytu .1     38,85 m2 
Podlahová plocha bytu . 2    110,38 m2 
Podlahová plocha garáže:      19,90 m2
Zastavná plocha:    148,88 m2
Celkový obestavný prostor :                 969 m3
Orientaní náklady na stavbu:            3 900 000,- K bez DPH 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické ešení 
a) Urbanizmus – územní regulace, 
Pozemek se nachází v zastavitelném území v ploše BV – plocha bydlení 
v rodinných domech. 
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b) Architektonické ešení 
Návrh hmotového ešení stavby, její pozice a vzhled je uren páním 
investora. 
Jedná se o rodinný dm s dvma bytovými jednotkami a garáží. Druhá 
garáž je stávající na pozemku investora.  
Dm je pízemní stavbou s obytným podkrovím a pdorysným tvarem 
písmena L, zastešený sedlovou stechou. Hmotov delší ást objektu je navržena 
k silnici a vytváí tak optickou i funkní bariéru vi nežádoucím vlivm dopravy 
na pilehlé silnici. Tímto umístním je dále zajištno optické oddlení budovy od 
šestipodlažního bytového domu v blízkém okolí.  
Pízemí objektu – ze strany pístupové komunikace III tídy jsou umístny 
vstupy do jednotlivých byt a vjezd do garáže. V ásti piléhající k silnici jsou 
umístny vedlejší provozy objektu .  
V byt íslo 1 na vstup navazuje chodba, technická místnost, koupelna, 
ložnice  a obytná místnost spojená s kuchyní. 
V byt íslo 2 na vstup navazuje zádveí, šatna a vstup do hlavní chodby 
objektu. Z chodby vede kivoaré schodišt do podkroví, dvee do technické 
místnosti, koupelny a kuchyn spojené s obývacím pokojem. V prostoru podkroví 
je umístna koupelna, samostatné WC, šatna, ložnice a dva dtské pokoje. Obytná 
ást bytu .2 je navržena do kratšího zahradního traktu. 
B.2.3 Celkové provozní ešení 
Objekt je provozn ešen jako dvougeneraní.  
V byt .1 žijí dv osoby, v byt .2 žijí tyi osoby. 
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B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Bezbariérové stavby není požadováno. Byt . 1 je umož
uje. 
B.2.5 Bezpenost stavby pi užívání
Stavba je navržena dle legislativních pedpis, kterými je zajištna 
požadovaná bezpenost. 
B.2.6 Základní charakteristika objektu 
Objekt je navržen jako zdný z  broušených cihel POROTHERM 44 
PROFI DRYFIX, se skládaným nosníkovým stropem, devným krovem a stešní 
krytinou Bramac Tegalit. Fasáda objektu bude tvoena minerální  tepelnizolaní 
perlitovou  omítkou POROTHERM TO barvy zelinkavé  s kombinací 
obkladových pásk Klinker  v barv ebenov erné. Obalové konstrukce, 
dispozice a detaily jsou navrženy tak, aby spl
ovali požadavky platné tepeln
technické normy. Orientace pobytových ploch v objektu a velikosti okenních 
ploch jsou navrženy vi svtovým stranám tak, že  vyhovují požadavkm na 
oslunní, osvtlení a solární zisky. 
Zastavná plocha:                                           148,88    m2
Obestavný prostor:        969  m3
B.2.7  Základní charakteristiky technických a technologických zaízení 
a) Odpadní vody 
Objekt bude pipojen na kanalizaní a vodovodní ady, bude pipojen na 
elektrickou sí	 a NTL plynovod. Veškerá vedení budou rozmístna                        
dle SN 73 6005 (soubhy, kížení, uložení.) 

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Jako materiál kanalizaní pípojky bylo navrženo potrubí PVC DN 150 
(KG) hrdlové hladké o kruhové tuhosti SN8. Kanalizaní potrubí bude protaženo 
od stávající záslepky, která se nachází na pozemku investora.  
V objektu je navrženo instalaní jádro, kde budou vedeny svislé rozvody 
kanalizace a vodovodu do 2.NP. Odkanalizování pízemí (1.NP) bude provedeno 
pod betonovou deskou. Deš	ové vody ze stechy a zpevnných ploch budou 
odvádny do vsakovací nádrže RON tunel umístné na pozemku investora.  
Roní produkce odpadních vod:    266,4 m3/rok 
Msíní bilance odpadních vod:     22,2 m3/ms. 
b) Zásobování vodou 
Projekt vodovodní a kanalizaní pípojky  bude vypracován samostatn. 
Vodovodní pípojka bude napojena do stávající vodomrné šachty na 
pozemku investora. Jako materiál pípojky je navrženo potrubí PE 40. Potrubí 
pípojky bude uloženo v hloubce min. 1,2m  a v podélném sklonu min. 3‰ 
(bude stoupat k RD). Hlavní vodomrná sestava bude umístna ve vodomrné 
šacht na pozemku investora. Rozvody po objektu budou provedeny podlahami, 
píkami, PVC trubkami s miralonovou izolací. Ze stávající studny se bude 
erpat voda pro praní a splachování WC. Okruh pro vodu ze studny bude 
samostatný s možností napojení na centrální vodovod v dom.  Na rozvodném 
potribí studnoní vody bude umístn vodomr pro možnost odetu stoného. 
Nároky na vodní hospodáství a energie: 
Bilance poteby vody je dána vyhláškou . 120/2011 sb.  a iní pro bytové 
objekty  
98 l/osobu a den. 
Pedpokládá se trvalé bydlení 6-ti osob 
Spoteba vody tedy je  6x98 l   = 588 l /den 
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c) Zásobování energiemi - plyn 
Projekt plynovodní pípojky a rozvod po objektu bude vypracován 
samostatn odborn zpsobilou osobou. 
        
d) Zásobování energiemi - vytápní 
Vytápní RD bude zajištno klasickými teplovodními radiátory Korado, 
umístnými pod okny. Radiátory budou v technických místnostech, šatnách, 
koupelnách, chodbách a WC doplnny teplovodním podlahovým vytápním. 
V obývacím pokoji u francouzských oken budou umístny  otopné žlaby. Projekt 
vytápní bude zpracován samostatn. 
Primární zdrojem tepla budou dva plynové kotel výkon 6 - 24 kW, spoteba 2,5 
m3/hod. budou umístny v technických místnostech jednotlivých byt, odvod 
spalin a pívod spalovacího vzduchu bude proveden z venkovního prostoru ze 
stechy domu. 
Dle pání investora budou do prostoru obývacího pokoje osazeny krbová kamna. 
Krbová kamna budou pes pomocné armatury napojena na teplovodní systém 
vytápní. 
e) Elektroinstalace 
Na hranici pozemku je nachází stávající elektrická priska  nízkého naptí 
 která tvoí odbrné místo pro novostavbu rodinného domu. Projektová 
dokumentace bude vypracována samostatn a bude dodána investorem 
k ohlášení stavbyv a bude vypracován odborn zpsobilou osobou.. 

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B.2.8 Požárn bezpenostní ešení 
Projekt požárního ešení objektu byl vypracován Lenkou Faltusovou a je 
samostatnou pílohou PD. Píloha .D.1.3.02 
a) rozdlení objektu do požárních úsek, 
Objekt rodinného domu je považován za budovu skupiny OB1. Všechny 
místnosti budou tvoit jediný požární úsek.  
  
b) výpoet požárního rizika a stanovení stupn požární 
bezpenosti 
Stanovené výpotové požární zatížením je pv = 27 kg/m
2 a an =1.             
Píloha . D.1.3.01 
Dle SN 73 0802 a SN 73 0833 je uren nejnižší stupe
 požární 
bezpenosti SPB II. Všechny konstrukce RD jsou posouzeny dle SPB II. 
c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních 
výrobk
V souladu s odst.1 §5 vyhl. .23/2008 Sb. jsou požadavky na požární 
odolnost stavebních konstrukcí stanoveny dle tab.12, SN 730802. Odolnost 
jednotlivých systém je stanovena dle SN 73 0821, výrobních podklad. 

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Druh konstrukce 
Stupe

požární 
odolnosti
požární odolnost hodnocení 
    
dané hodnoty 
stavebních kcí
požadované 
hodnoty  
  
obvodové stny         
POROTHERM 44 PROFI 
DRYFIX 
SPB II REI 180 DP1 30 vyhoví 
vnitní stny         
POROTHERM 30 PROFI SPB II REI 180 DP1 30 vyhoví 
nosné konstrukce stechy         
krokev 60x120 mm SPB II RE 15 DP 3 15 vyhoví 
vaznice 140x140 mm SPB II RE 30 DP 3 15 vyhoví 
kleštiny 60x160 mm SPB II RE 15 DP 3 15 vyhoví 
sloupek 120x120 mm SPB II RE 15 DP 3 15 vyhoví 
sádrokartonový podhled 
KNAUF GKF 15 mm 
SPB II REI 30 DP3 15 vyhoví 
konstrukce stropu         
POROTHERM strop SPB II REI 180 DP1 30 vyhoví 
          
konstrukce schodiš	 SPB II REI 180 DP1 15 DP 3 vyhoví 
d) zhodnocení evakuace osob vetn vyhodnocení únikových cest 
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Šíka únikové cesty 0,9 m u chodeb a 0,8 m u prostup není nikde v 
objektu podstoupena a tedy vyhoví, délka se neposuzuje s ohledem na velikost 
požárního úseku.  
e) Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení  požárn
bezpeného prostoru 
Krytina (stešní pláš	) nevyžaduje posouzení odstup, pv < 50 kg/m
2  – 
odstup od stešního plášt se neposuzuje. Stešní prvky neodpadávají vn objektu. 
Šíka požárn nebezpeného prostoru nezasahuje do sousedních parcel a 
neohrožuje   sousední objekty. Požadavek dle SN 73 0802  10.2.2. je splnn. 
Vymezení požárn nebezpeného prostoru je vymezeno dle výpotu 
požární zprávy viz. Píloha . D.1.3.03  
f) Zajištní potebného množství požární vody 
Objekt patí do skupiny OB1 s kapacitou do 20 osob. Zaízení vnitního 
odbrného místa požární vody se nevyžaduje. Vnjší odbrné místo je v dosahu 
150 m od stavby v ul. Újezdské. Jedná se o hydrant na trase vodovou DN 80. 
g) Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu 
K ešenému objektu vede místní asfaltová komunikace III. tídy, která 
vyhovuje požadavkm normy a umož
uje bezpený pístup vozidel s protipožární 
technikou  (v souvislosti s požadavky SN 73 0833 l. 4.4.1.)  
h) posouzení požadavk na zabezpeení stavby požárn
bezpenostními      zaízeními 

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V prostoru RD a v garáži bude umístn penosný hasicí pístroj s 
požadovanou hasící schopností 34A. 
Umístní zaízení autonomní detekce a signalizace požáru: 
Užitná plocha celého RD má plochu vtší než 150 m2  , proto bude 
v budov umístno zaízení automatické detekce a signalizace požáru. Toto 
zaízení  bude umístno nejlépe v prostoru vedoucí k východu a v nejvyšším 
bod, tj. v byt . 1 (.m. 110)  v chodb a v byt .2  v chodb u schodiš	ového 
prostoru v každém pate (.m. 102, 201) – celkem 3 ks.  
  
B.2.9 Zásady hospodaení s energiemi 
a) Kritéria tepeln technického zhodnocení 
Budova je hodnocena dle zákona . 406/2000 Sb., o hospodaení energii, 
a vyhlášky . 78/2013 Sb. 
b) Energetická náronost budovy 
Budova je zaazena do energetické tídy C - úsporná. Výpoet a 
posouzení obsahuje výpoet energetické náronosti budovy ve složce .5. 
Mrná poteba tepla na vytápní je  100 kWh/m2rok. 
Mrná poteba tepla na výrobu teplé vody je 9 kWh/m2rok. 
Mrná poteba tepla na výrobu osvtlení je 8 kWh/m2rok. 
Mrná spoteba energie je 117 kWh/m2rok, 

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c) Posouzení využití alternativních zdroj energií 
Každá bytová jednotka využívá jako pídavný zdroj tepla krbová kamna s 
možností napojení na centrální systém vytápní 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a 
komunální prostedí 
Vtrání v budov je zajištno pirozen okny. Jednotlivé byty jsou 
vytápny plynovými kotli. K centrálnímu vytápní je možnost pipojení 
krbových kamen. Teplá voda je získávána ohevem plynovým kotlem a jsou zde 
umístny dva zásobníky na teplou vodu. 
B.2.11 Przkumy a mení, jejich vyhodnocení a zalenní  
výsledk do projektové dokumentace. 
Na pozemku byl proveden radonový przkum, jehož výsledky byly 
zohlednny pi výbru vhodné hydroizolace. 
B.3 Pipojení na technickou infrastrukturu 
Veškeré pípojky inženýrských sítí jsou pivedeny na pozemek investora. 
Na hranici pozemku je plynová a elektrická pípojka, ze kterých budou vedeny  
15 m dlouhé pípojky  do nového objektu. Každá bytová jednotka bude mít 

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v prostoru technické místnosti vlastní vodomr, elektromr a plynomr. Ve 
vodomrné šacht bude umístn spolený vodomr pro ob bytové jednotky.  
B.4  Napojení stavby na dopravní  infrastrukturu 
Pozemek je pístupný ze stávající komunikace III. tídy pro automobilovou i pší 
dopravu. 
Parkování bude v garáži a na pozemku investora ped prostorem garáže.  
Návrh parkovacích stání poítá s celkem dvma parkovacími stáními a to pro  
každou bytovou jednotku jedno místo, umístnými na pozemku u rodinného domu. 
B.5 ešení vegetace 
Pozemek je veden jako zahrada a i nadále bude takto využíván.  
B.6  Vliv stavby na životní prostedí a ešení jeho ochrany 
Objekt je navržen do mstského prostedí, na okraj stávající zástavby. Respektuje 
platné technické normy, a proto jeho dopad na životní prostedí bude minimální. 
Budou použity materiály neohrožující zdraví ani životní prostedí. Jeho 
energetická náronost odpovídá platným normám a pedpism. 
Jedná se o objekt individuálního bydlení, který není nutno v tuto chvíli ešit 
bezbariérov. Pízemí objektu je díky pístupovému chodníku bezbariérové.  
V prbhu realizace mže dojít ke zvýšení prašnosti a hlunosti. 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
Objekt spl
uje požadavky bezpeného užívání. 

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B.8  Zásady organizace výstavby 
a) Ochrana proti hluku a vibracím 
Budou využívány zaízení a stroje v dobrém technickém stavu a jejich  
hlunost nepekrauje stanovené hodnoty. Harmonogram prací bude sestaven tak, 
aby hluné práce probíhaly v co nejmenším asovém úseku provádní stavby. 
Limitní hodnoty hluku ze stavební innosti budou spl
ovat požadavky 
Naízení vlády .148/2006  Sb., o ochran zdraví ped nepíznivými úinky hluku 
a vibrací. 
 Veškeré práce budou provádny výhradn v denní dobu od 7 do 21 hodin a 
hladiny hluku nepekroí hodnotu 65dB. 
Bhem stavby lze pedpokládat zvýšenou hlunost a prašnost. 
b) Nakládání s odpady 
Tento odstavec eší tídní a zpsob využití a odstranní odpad vzniklých pi 
rekonstrukci plášt objektu. 
1) Odpady z provádných stavebních prací 
S odpadem vzniklým pi stavebních pracích dle pedložené projektové 
dokumentace bude naloženo v souladu se  zákonem . 185/2001 Sb., o odpadech a 
o zmn nkterých dalších zákon, ve znní pozdjších zmn (dále jen zákon o 
odpadech), jeho provádcích pedpis. 
Odpad bude ukládán do pistavených velkoobjemových kontejner, které 
budou zajištny ped nežádoucím znehodnocením nebo úniku odpad.   
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Pednostn bude zajištno využití odpad ped jejich odstranním, 
materiálové využití bude mít pednost ped jiným využitím odpad. Stavební 
odpady budou tídny dle následujících položek: odpadní zemina a kamení, kov, 
smsný stavební odpad, devo, papír, plast, nebezpený odpad. 
Odpady budou pedány pouze osobám, které jsou dle zákona o odpadech 
k jejich pevzetí oprávnny.  
Pepravní prostedky pi peprav odpadu budou uzaveny nebo budou mít 
ložnou plochu zakrytu, aby bylo zabránno úniku peváženého odpadu. Pokud 
dojde v prbhu pepravy k úniku stavebního odpadu, bude odpad neprodlen
odstrann a místo bude uklizeno. 
Ke kolaudaci budou pedloženy doklady o zpsobu odstranní odpad ze 
stavební innosti, pokud jejich další využití není možné, a evidence odpad ze 
stavby. 
2)  Odpad z provozování objektu 
Bhem užívání stavby vznikají komunální odpady, a to smsný komunální 
odpad, plasty, papír, sklo, objemný odpad, biologický odpad, v menší míe bude 
vznikat také nebezpený odpad (baterie, nepoužitelná léiva, barvy, vyazena 
elektrická zaízení, záivky aj.). Stání sbrných nádob na smsný a tídný 
komunální odpad bude zajištno stávajícím zpsobem a navržené stavební úpravy 
nemají vliv. 
B.9 Zpsob zajištní ochrany zdraví a bezpenosti pracovník
Po dobu provádní stavby je teba zajistit dodržování závazných 
bezpenostních pedpis ve stavebnictví a naízení, zejména pak: 
Zákony: 

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1. Zákon . 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpeností práce, ve 
znní zákona NR . 159/1992 Sb., zákona . 47/1994 Sb., zákona . 71/2000 
Sb. a zákona 
2. Zákon . 124/2000 Sb. 
3. Zákon NR . 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znní pozdjších pedpis
4. Zákoník práce 
 Naízení vlády: 
1. Naízení vlády . 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zamstnanc pi práci 
2. Naízení vlády . 494/2001 Sb., kterým se stanoví zpsob evidence, hlášení a 
zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgán a institucí, 
kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu 
3. Naízení vlády . 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostedk, mycích, istících a 
dezinfekních prostedk
4. Naízení vlády . 378/2001 Sb., 
5. Naízení vlády . 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístní 
bezpenostních znaek a zavedení signál
Vyhlášky: 
1. Vyhláška ÚBP . 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k 
zajištní bezpenosti práce a technických zaízení, ve znní vyhlášky . 
207/1991 Sb. 
2. Vyhláška ÚBP a BÚ . 50/1978 Sb., o odborné zpsobilosti v 
elektrotechnice, ve znní vyhlášky . 98/1982 Sb. 
   SN: 
3. SN 73 3050 – Zemní práce 

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Zajištní bezpenosti práce je dáno dodržením veškerých pedpis, naízení 
a pravidel BOZP pi projektové innosti a provádní stavby. Pi vlastním provádní 
stavby je bezpodmínen nutné dodržovat bezpenostní pedpisy a související 
normy, související smrnice, vyhlášky, výnosy, ustanovení, zákony a naízení, která 
svým smyslem odpovídají charakteru provádných prací podle tohoto projektu.  
Dále je nutno dodržovat tato ustanovení: 
U pracovník provést školení, seznámení a pezkoušení z bezpenostních 
pedpis, všichni pracovníci musí být vybaveni bezpenostními a ochrannými 
pomckami a dbát, aby tyto pomcky byly používány v provozuschopném 
stavu. 
Pracovníci musí dodržovat provozní, bezpenostní a hygienické pedpisy. 
Zvláštní draz je kladen na dodržování protipožárních pedpis pi práci 
s oteveným ohnm v blízkosti plynovodních zaízení s médiem. 
Staveništ musí být ohrazeno a opateno výstražnými tabulkami. V noci 
je v pípadech nutnosti nezbytné zajistit varovné osvtlení. Pes rýhy v místech 
provozu pro pší musí být zízeny  lávky. 
Pracovníci pracující se strojními mechanismy musí být seznámeni 
s provozem, údržbou a pedpisy pro jednotlivá zaízení. 
Elektrická zaízení vetn osvtlení, jejich kontrola a údržba musí 
vyhovovat píslušným technickým normám. Detailní bezpenostní pedpisy a 
pracovní postupy jsou vcí a zodpovdností dodavatele stavby. 
Uzemnní zaízení vyhovuje SN 33 2000 a všem normám souvisejícím. 
Pi obsluze a práci na elektrickém zaízení musí obsluha respektovat ustanovení 
SN 33 2000 a ustanovení všech souvisejících SN. 

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D. Technická zpráva projektové dokumentace 
v rozsahu podle Pílohy .1 vyhl. 62/2013 


NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU 
na parcele k.. 2491/6, 2491/28 
ul. Marš. Žukova, Choce

Investor:              Zbynk Kubíek 
   Kpt. Jaroše 1468 
   565 01 Choce

Místo stavby:   ul. Marš. Žukova, Choce
 565 01 
   .p.p. 2491/6, 2491/ 26 
   k.ú. Choce

Vypracoval:     Lenka Faltusová 
Datum:  04.2014 
Stupe
:  dokumentace pro ohlášení stavby 

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D.1  Úel užívání stavby, základní kapacita funkních 
jednotek 
Projekt eší novostavbu rodinného domu v obci Choce
. Objekt je uren 
pro dv rodiny. Jedna rodina má dva dosplé leny a druhá je tylenná s dvma 
dtmi. Ke každému bytu je poítáno s jednou garáži a jedním parkovacím místem 
na zpevnné ploše na pozemku investora. 
D.2  Celkové urbanistické s architektonické ešení 
Pozemek se nachází v zastavitelné území v ploše BV - plocha bydlení 
v rodinných domech. 
Jedná se o rodinný dm s dvma bytovými jednotkami a garáží. Druhá garáž je 
stávající na pozemku investora.  
Dm je pízemní stavbou s obytným podkrovím a pdorysným tvarem 
písmena L, zastešený sedlovou stechou. Hmotov delší ást objektu je navržena 
k silnici a vytváí tak optickou i funkní bariéru vi nežádoucím vlivm dopravy 
na pilehlé silnici. Tímto umístním je dále zajištno optické oddlení budovy od 
šestipodlažního bytového domu v blízkém okolí.  
Pízemí objektu – ze strany pístupové komunikace III. tídy jsou umístny 
vstupy do jednotlivých byt a vjezd do garáže. V ásti piléhající k silnici jsou 
umístny vedlejší provozy objektu.  
Objekt novostavby je situován na rovinatý pozemek smrem od ulice s 
odstupy, které respektují obecn technické požadavky na výstavbu. Orientace 
vstupu je k jihu, zahrada k západu. Obývací pokoj spojený s kuchyní bytu íslo 
jedna má okna smující do tí svtových stran na sever, západ a jihu. Byt íslo 
dva je oslunn okny z východní i západní strany. Touto dispozicí je pro oba byty 
zajištn dostatený písun sluneních paprsk..
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V byt íslo 1 na vstup navazuje chodba, technická místnost, koupelna, 
ložnice  a obytná místnost spojená s kuchyní. 
V byt íslo 2 na vstup navazuje zádveí, šatna a vstup do hlavní chodby 
objektu. Z chodby vede kivoaré schodišt do podkroví, dvee do technické 
místnosti, koupelny,  kuchyn spojené s obývacím pokojem. V prostoru podkroví 
je umístna koupelna, samostatné WC, šatna, ložnice a dva dtské pokoje. Obytná 
ást bytu .2 je navržena do kratšího zahradního traktu. 
Objekt je navržen jako zdný z broušených cihel POROTHERM 44 
PROFI DRYFIX, se skládaným nosníkovým stropem a devným krovem. Fasáda 
objektu bude tvoena minerální tepelnizolaní perlitovou  omítkou 
POROTHERM TO barvy zelinkavé  s kombinací obkladových pásk Klincer  
v barv ebenov erné. Obalové konstrukce, dispozice a detaily jsou navrženy tak, 
aby spl
ovali požadvky platné tepeln technické normy. Orientace pobytových 
ploch v objektu a velikosti okenních ploch je navržena vi svtovým stranám 
tak, že vyhovuje požadavkm na oslunní, osvtlení a solární zisky. 
Zastavná plocha:                                                 148,88    m2
Obestavný prostor:        969  m3 
D.3 Stavebn konstrukní ešení 
D.3.1  Založení 
Veškeré základy pod konstrukcemi rodinného domu budou provedeny v 
kombinaci betonové monolitické pasy a železobetonová roznášecí deska. 
Konstrukce pas budou provedeny z betonu C12/15, železobetonová deska 
z betonu C16/20. Pedbžný výpoet základových pas je v píloze . D.1.2.02. 

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D.3.2 Hydroizolace spodní stavby 
Dle radonového przkumu vypracovaný p.Suchánkem v prosinci 2013 je 
na pozemku nízké radonové riziko. Na hydroizolaci proti zemní vlhkosti a 
radonovému riziku budou použity v jedné vrstv tžké bitumenové pásy 
GLASTEK 40 speciál minerál, tavené na základovou desku. 
 Pásy budou nataveny na penetrovaný povrch nosné ŽB desky a na 
nosnou obvodovou stnu do výšky minimáln 250mm (spojení svislé a 
vodorovné izolace bude realizováno zptným spojem izolaních pás). 
D.3.3  Svislé konstrukce 
Nosné zdivo novostavby je navrženo z broušených cihel Porotherm 44 
PROFI DRYFIX tl. 450 mm. Pro zdní tchto cihel bude použita speciální zdící 
pna POROTHERM DRYFIX. Realizace bude provedena s maximální 
precizností z dvodu zachování tepeln technických charakteristik jednotlivých 
cihel v celém systému. 
Vnitní nosné stny budou vyzdny z cihel POROTHERM 30 PROFI    
tl. 300 mm. Dlící nenosné píky budou z POROTHERM PROFI 8 tl.100mm.  
 Ke zdní bude použita speciální malta pro tenké spáry. 
Na všech vnitních stnách bude vápenocementová omítka, pouze 
v koupelnách bude použita vápenosádrová omítka. Podhledová konstrukce 
v podkrový bude tvoena sádrokartonovými deskami systému RIGIPS. Prostor 
koupelen a kuchy
ské linky bude obložen keramickým obkladem v barv a 
dezénu dle výbru investora. 
Jednotlivé skladby konstrukcí jsou uvedeny ve výkresové ásti PD. 
D.3.4 Schodišt
Schodišt je navrženo jako železobetonové dvouramenné kivoaré. 
Pesný výpoet schodišt není souástí projektu a bude ešen samostatn. Píloha 
. D.1.2.03  obsahuje výpoet schodiš	ových stup
. Konstrukní výška pro 

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výpoet schodišt je 2930 mm. Výška stupn je 162,8 mm a šíka je 304 mm. 
 D.3.5  Komín 
V objektu budou umístny komíny Schiedel Absolut ABS 16 s možností 
napojení krbových kamen. Pesné velikosti prduch budou zkoordinovány se 
spotebii.  
D.3.6 Vodorovné konstrukce 
      a) Peklady 
Nadpraží otvor u vnitních dveí, oken v technických místnostech kde 
nebudou umístny vnjší rolety, bude ze systémových peklad POROTHERM 
peklad 7. U obytných místností kde jsou umístny vnjší žaluzie budou použity 
peklady POROTHERM peklad VARIO doplnné dle technického pedpisu 
peklady POROTHERM peklad 7. 
            b) Strop 
Vodorovná stropní konstrukce nad 1.NP  bude tvoena systémovým 
polomontovaným stropem POROTHERM – strop ze stropních nosník POT s 
osovou vzdáleností 625 mm nebo 500 mm, stropními vložkami MIAKO 19/62,5, 
19/50, 18/62,5, 8/50 dle  výkresové dokumentace. Celková výška nosné 
konstrukce stropu bude 250mm. Strop nad nižší ástí objektu bude zateplen 
polystyrenem tl.260 mm viz. Skladby konstrukcí. 
D.3.7 Zastešení a krov 
Dm bude zastešen dvoupláš	ovou sedlovou stechou se sklonem 35° ve 
vyšší ásti a 28° v pízemní ásti a nasazenu na osu objektu. Dimenze krokví je 
180/100. Stešní krytina bude betonová Bramac-TEGALIT uložená na la	ování 

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a kontrala	ování. Zateplení krovu tvoí minerální vlna Orsil orsik.                 
SDK podhledové konstrukce je použita typová ze sortimentu Rigips. 
D.3.8 Otvory 
Nová okna a vstupní dvee budou devná eurookna, odpovídající platné 
tepeln technické norm s Uw=0.82 W/m2K pro okna a Uw=0,9 W/m
2K pro 
dvee. U oken budou provedeny nové  parapety z pozinkovaného plechu erné 
barvy vhodné do vnjšího prostedí, parapety budou zkoordinovány s okny a 
kotveny dle technologie firmy POROTHERM. Spáry budou zatmeleny trvale 
plastickým tmelem.  
D.3.9 Kompletaní konstrukce fasády  
Omítka bude dvouvrstvá POROTHERM TO a POROTHERM univerzal 
kombinovaný s obkladovým páskem Klinker.. Soklová oblast bude opatena 
zateplením extrudovaným polystyrenem perimetr v tl.100mm s obkladovými 
páskami.  
D.3.10 Klempíské výrobky 
Na steše objektu je provedeno veškeré oplechování z poplastovaného 
plechu – LINDAB v barv erné - dle barvy stešní krytiny. Vnjší parapety 
budou vyrobeny z pozinkovaného plechu erné barvy. 
D.3.11 Truhláské výrobky 
Vnitní parapety budou z laminovaných desek tl.18mm. Na schodišti 
bude umístno devné madlo zábradlí. 

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Dvee vnitní budou standardní, s plnými výplnmi. Na všech dveích bude 
osazeno bžné kování klika-klika a klíové zámky.  
D.4 Tepeln technické vlastnosti stavebních konstrukcí a 
výplní otvor, splnní požadavk na energetickou náronost 
budov a splnní porovnávacích ukazatel podle jednotné 
metody výpotu energetické náronosti budov 

Budova je hodnocena  dle zákona . 406/2000 Sb., o hospodaení s energii,                                                  
 a vyhlášky . 78/2013 Sb., a podle SN EN ISO 13790 a SN EN 832. Veškeré 
výpoty a prkaz PENB 
D.4.1 Otvory 
Nová okna budou devná eurookna, odpovídající platné tepeln
technické norm s Uw= 0,82 W/m2K. Vstupní dvee jsou navrženy s tepelným 
odporem kce  Uw= 0,9 W/m2K 
D.4.2 Konstrukce 
Nosné obvodové zdivo je navrženo z keramických cihel POROTHERM 
44 PROFI DRYFIX  z vnitní strany doplnných cementovovápennou omítkou 
tl. 5 mm a ze strany vnjší tepeln izolaní omítkou tl. 35mm.  Konstrukce 
objektu spl
ují požadavky na souinitele prostupu tepla jednotlivých kategorií. 


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3. Závr 
Výstupem bakaláské práce je projektová dokumentace jednopodlažního rodinného 
domu s obytným podkrovím, stojícím v rovinatém terénu, s konstrukním systémem 
píným a sedlovou stechou.  Technologie provádní bude zdní s kombinovanými 
vodorovnými konstrukcemi. Prostorová tuhost objektu bude zajištna železobetonovou 
deskou stropu. Schodišt je kivoaré, monolitické, železobetonové. Dm je navržen 
pro dv rodiny, které mají zajištno soukromý oddlenými vchody, s možností využití 
spolené terasy pro oba byty.  
Veškeré ešení je v souladu s právními pedpisy pro výstavbu rodinného domu.  
Projektová dokumentace je vypracována v rozsahu zadání. Souástí práce je tepelné 
posouzení stavebních konstrukcí a vypracování energetického štítku budovy dle 
vyhlášky . 78 /2013 Sb.. Budova spadá do skupiny C-úsporná. 
Dle požárn bezpenostního ešení stavby objekt vyhovuje všem naízením a 
vyhláškám.  Odstupové vzdálenosti dle intenzity sálání nezasahují na sousední 
pozemky. Veškeré riziko spojené s provozem stavby zstává na pozemku stavebníka. 
Zpracovávání projektu pro m bylo velkým pínosem. Snažila jsem se aplikovat 
zkušenosti získané studiem. Bhem projektování jsem se uila ešit technické problémy. 
Doufám, že budu moci využít získaných zkušeností v praxi.

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KOŠÍKOVÁ Ivana Ing.arch., ELIÁŠ Luboš Ing.arch. - Nauka o budovách I, studijní 
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ZLÁMAL Lubomír – Pozemní stavitelství I, Modul 1 – Svislé konstrukce, studijní 
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ZLÁMAL Lubomír – Pozemní stavitelství I, Modul 2 – Vodorovné konstrukce, studijní 
opory, Brno 2005  
PEXOVÁ Jana Ing., ŠTPÁNEK Ladislav doc.Ing.CSs., FAJKOŠ Antonín 
doc.Ing.CSs. - Vybrané stati z pozemního stavitelství, studijní opory, Brno 2008  
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Požární bezpenost staveb, Modul MO1, studijní opory, Brno 2006  
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Právní pedpisy:  
Zákon 552/1991 sb., o státní kontrole 
Zákon 124/2000 sb. kterým se mní zákon . 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru 
nad bezpeností práce, ve znní pozdjších pedpis,
Zákon . 174/1968 Sb. - o státním odborném dozoru nad bezpeností práce a související 
pedpisy 
Zákonem . 185/2001 Sb., o odpadech a o zmn nkterých dalších zákon, 
Zákon . 406/2000 Sb. - o hospodaení energií a související pedpisy 
Zákon . 350/2012 Sb., prosinec 2012 kterým se mní zákon zákon . 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon),  
Zákon 133/1998 Sb. o požární ochran  
Vyhláška . 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb 
Vyhláška .268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 
 Vyhláška .499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 
Vyhláška . 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb + Vyhláška . 62/2013 o dokumentaci 
staveb, bezen 2013  
Vyhláška . 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, srpen 2009  
Vyhláška . 78/2013 Sb., o energetické náronosti budov, bezen 2013  
Vyhláškou . 120/2011 sb.   
Normy TNI, SN a EN:  
SN 33 2000 -  Elektrická instalace budov
SN 01 3420 - Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkres stavební ásti, ervenec 
2004 
SN 73 4301 – Obytné budovy,bezen 2010 
SN 73 4130 – Schodišt a šikmé rampy – Základní požadavky, bezen 2010  
SN 74 3305 – Ochranná zábradlí, leden 2008  
SN 73 1901 – Navrhování stech – Základní ustanovení, únor 2011  
SN 73 0540-2 – Tepelná ochrana budov – ást 2: Požadavky, íjen 2011  
SN 73 0540-3 – Tepelná ochrana budov – ást 3: Návrhové hodnoty veliin, listopad 
2005  
SN EN 832 Norma obsahuje výpoet poteby tepla na vytápní obytných budov. 
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SN 73 3050 - Zemní práce. Všeobecné ustanovení 
TNI 73 0331 – Energetická náronost budov – Typické hodnoty pro výpoet, duben 
2013  
SN EN ISO 13790 – Energetická náronost budov - Výpoet spoteby energie na 
vytápní a chlazení, íjen 2009  
SN 73 6056 – Odstavné a parkovací plochy silniních vozidel, bezen 2011  
SN 73 0810 – Požární bezpenost staveb – Spolená ustanovení, duben 2009  
SN 73 0802 – Požární bezpenost staveb – Nevýrobní objekty, kvten 2009  
SN 73 0833 -  Požární bezpenost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování záí 2010 
SN 73 0873:06/2003 – Požární bezpenost staveb – Zásobování požární vodou 
SN 73 6005 - Prostorové uspoádání sítí technického vybavení, íjen 1994 
Naízení vlády: 
148/2006 Sb.Naízení vlády o ochran zdraví ped nepíznivými úinky hluku a vibrací 
178/2001 Sb.Naízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zamstnanc
pi práci 
494/2001 Sb.Naízení vlády, kterým se stanoví zpsob evidence, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgán a institucí, kterým se ohlašuje 
pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu 
495/2001 Sb.Naízení vlády, kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostedk, mycích, isticích a dezinfekních 
prostedk
378/2001 Sb.Naízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpený provoz a 
používání stroj, technických zaízení, pístroj a náadí 
Webové stránky:  
www.bramac.cz
www.schiedel.cz
www.tzb-info.cz
www.wieneberger.cz
www.caddetail.cz
www.stavební_fizika.cz
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www.stavona.cz
www.ronn.cz
www.knauf.cz
www.isover.cz
www.p-systémy.cz
www.rigips.cz
www.glastek.cz
www.arnema.cz
www.dektrade.cz
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5.  SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A 
SYMBOL
KV              konstrukní výška  
PBS              požární bezpenost staveb  
PD   projektová dokumentace  
R  tepelný odpor konstrukce  
RD  rodinný dm  
SPB  stupe
 požární bezpenosti  
SV   svtlá výška  
SDK                sádrokartonová 
U   souinitel prostupu tepla konstrukce  
EPS   expandovaný polystyren  
XPS   extrudovaný polystyren  
ŽB   železobeton 
1NP  první nadzemní podlaží 
2NP  druhé nadzemní podlaží 
Bpv  výškový systém Baltu po vyrovnání 
S-JTSK souadnicový systém jednotné trigonometrické sít katastrální 
PENB             prkaz energetické náronosti budovy   
BPEJ  bonitovaných pdn ekologických jednotek 
PE  polyethylen 
BET  beton 
BV  plocha bydlení
NTL  nízkotlak
PVC  polyvinilchlorid 
BOZP bezpenost a ochrana práce 
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6. SEZNAM PÍLOH 
SLOŽKA A:    PÍPRAVNÉ A STUDIJNÍ PRÁCE 
 VÝKRESOVÁ ÁST:  
A1 – SITUACE        M 1:100 
 A2 – PDORYS 1NP       M 1:50 
 A3 – PDORYS 2NP      M 1:50 
 A4 – EZ A-A´       M 1:50 
A5 – EZ B-B´       M 1.50 
 A6 – EZ C-C´       M 1:50 
 A7 – POHLEDY       M 1:100 
 A8 – ZÁKLADY       M 1:50 
A9 – VÝKRES SESTAVY DÍL NAD 1.NP   M 1:50 
 A10 – KROV        M 1:50 
 A.11 – PDORYS STECHY     M 1:50 
  
SLOŽKA B:  C.2  SITUANÍ VÝKRESY 
 C.2.01 – SITUANÍ VÝKRES STAVBY    M 1:100 
 C.2.02 – SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAH    M 1:1000 
 C.2.03 – VYTYOVACÍ NÁRT     M 1:200 
SLOŽKA C:   
D.1.  DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU - VÝKRESOVÁ ÁST 
 D.1.1.01 – PDORYS 1.NP      M 1:50 
 D.1.1.02 – PDORYS 2. NP      M 1:50 
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 D.1.1.03 – EZ A – A´      M 1:50 
 D.1.1.04 – EZ B – B´      M 1:50 
 D.1.1.05 – EZ C – C´        M 1:50 
 D.1.1.06 – POHLEDY SEVERNÍ A ZÁPADNÍ   M 1:100 
 D .1.1.07 – POHLEDY JIŽNÍ A VÝCHODNÍ     M 1:100 
 D.1.1.08 – ZÁKLADY      M 1:50 
 D.1.1.09 – VÝKRES SESTAVY DÍLC STROPU NAD 1 NP  M1:50 
 D.1.1.10 – KROV       M 1:50 
 D.1.1.11 – PDORYS STECHY     M 1:50 
 D.1.1.12 - DETAIL A      M 1:20 
 D.1.1.13 – DETAIL B      M 1:20 
 D.1.1.14 – DETAIL C      M 1:20 
 D.1.1.15 – SPECIFIKACE OKEN 
 D.1.1.16 – SPECIFIKACE DVEÍ 
 D.1.1.17 – SPECIFIKACE KLEMPÍSKÝCH VÝROBK
SLOŽKA D:   
D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU – VÝPOETNÍ ÁST 
D.1.1 TEPELN TECHNICKÉ POSOUZENÍ 
 D.1.1.18 – TEPELN TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCÍ 
 D.1.1.19 – VÝPOET ENERGETICKÉ NÁRONOSTI BUDOVY 
 D.1.1.20 – PRKAZ PENB 
   D.1.2   VÝPOTY 
 D.1.2.1 – ZATŽOVAVÍ SCHEMA PRO VÝPOET ZÁKLAD
 D.1.2.2 – VÝPOET ZÁKLAD
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